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на дипломную работу «Налоговая оптимизация и минимизация налоговых 
платежей организации (на примере УП «Барановичское отделение 
Белорусской железной дороги» локомотивное депо Лида)» 
 
Дипломная работа посвящена вопросам оптимизации налогообложения 
предприятия. В работе сделан анализ налоговой нагрузки организации, 
предложены пути оптимизации и минимизации налогообложения УП 





on thesis "Tax optimization and minimization of tax payments the company (for 
example, UE" Baranovichi Branch of the Belarusian Railways' locomotive depot 
Lida) " 
 
Thesis is devoted to issues of tax optimization of the enterprise. The paper made an 
analysis of the tax burden of organization, the ways of optimization and 
minimization of taxation UE "Baranovichi Branch of the Belarusian Railways' 
locomotive depot Lida. 
 
